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RINGKASAN 
 
Dusun Krai adalah salah satu dusun di desa Bandungharjo, kecamatan 
Toroh, kabupaten Grobogan. Dusun Krai memiliki hutan kayu putih (Meialeuca 
Leucadendra) dengan luas kurang lebih 3.300 Ha dan memiliki pabrik 
penyulingan daun kayu putih dengan luas 3,65 Ha. Pabrik penyulingan daun kayu 
putih di dusun Krai ini merupakan pabrik penyulingan terbesar di Indonesia. Hasil 
limbah yang dihasilkan dalam waktu sehari mencapai 40 ton, dengan 75% limbah 
digunakan sebagai bahan bakar penyulingan sedangkan sisanya 25% adalah 
sampah dan biasanya oleh masyarakat sekitar hanya digunakan sebagai pupuk 
kompos. Limbah hasil penyulingan juga dapat digunakan sebagai pakan ternak 
jika masyarakat sekitar mau mengolah hasil limbah tersebut. Pengolahan limbah 
pabrik tersebut dapat digunakan sebagai alternatif pakan ternak, khususnya pada 
musim kemarau panjang seperti musim sekarang ini yang rumput hijau banyak 
yang kering sehingga persediaan pakan ternak menjadi berkurang. Selain itu, 
dengan adanya program pengolahan limbah pabrik tersebut dapat memberikan 
manfaat, nilai lebih, dan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 1) Membuat alternatif pakan ternak 
khususnya di musim kemarau yang tanaman banyak yang kering, sehingga 
persediaan bahan pakan ternak tetap ada. 2) Menumbuhkan kesadaran masyarakat 
sekitar pabrik untuk memanfaatkan limbah yang tidak digunakan. 3) Memberikan 
wawasan kepada masyarakat untuk mengolah limbah kayu putih. 4)Memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan teknik mengolah limbah 
kayu putih. 
Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah menghasilkan produk 
pakan ternak dari limbah kayu putih menjadi alternatif pakan ternak yang dapat 
memiliki nilai jual. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Judul  
Alternatif Pakan Ternak Teknik “Feminax Oce” (Fermentasi Limbah Kayu 
Putih Meialeuca Leucadendra) Desa Bandungharjo 
 
B. Latar Belakang 
Dusun Krai adalah salah satu dusun di desa Bandungharjo, kecamatan 
Toroh, kabupaten Grobogan. Dusun Krai memiliki hutan kayu putih 
(Meialeuca Leucadendra) dengan luas kurang lebih 3.300 Ha dan memiliki 
pabrik penyulingan daun kayu putih dengan luas 3,65 Ha.  
Pabrik penyulingan daun kayu putih di dusun Krai ini merupakan pabrik 
penyulingan terbesar di Indonesia. Hasil limbah yang dihasilkan dalam waktu 
sehari mencapai 40 ton, dengan 75% limbah digunakan sebagai bahan bakar 
penyulingan sedangkan sisanya 25% adalah sampah dan biasanya oleh 
masyarakat sekitar hanya digunakan sebagai pupuk kompos.  
Berdasarkan keterangan diatas, 10 ton limbah kayu putih adalah 25% dari 
limbah keseluruhan selain digunakan sebagai pupuk kompos adalah sampah 
dan tidak digunakan. Limbah hasil penyulingan juga dapat digunakan sebagai 
pakan ternak jika masyarakat sekitar mau mengolah hasil limbah tersebut. 
Pengolahan limbah pabrik tersebut dapat digunakan sebagai alternatif 
pakan ternak, khususnya pada musim kemarau panjang seperti musim 
sekarang ini yang rumput hijau banyak yang kering sehingga persediaan 
pakan ternak menjadi berkurang. Selain itu, dengan adanya program 
pengolahan limbah pabrik tersebut dapat memberikan manfaat, nilai lebih, 
dan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan kondisi di atas maka permasalahan yang muncul dalam 
memanfaatkan limbah kayu putih yang tidak digunakan sebagai berikut: 
1. Musim kemarau pakan ternak sulit didapat hal ini dikarenakan rumput 
dan tanaman lain banyak yang mengering. 
2. Kurangnya kesadaran dalam memanfaatkan limbah pabrik yang tidak 
digunakan. 
3. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam mengolah 
limbah pabrik penyulingan kayu putih yang ada. 
4. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk 
memanfaatkan dan mengolah limbah pabrik yang ada. 
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D. Tujuan Program 
Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan program ini adalah: 
1. Membuat alternatif pakan ternak khususnya di musim kemarau yang 
tanaman banyak yang kering, sehingga persediaan bahan pakan ternak 
tetap ada. 
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar pabrik untuk memanfaatkan 
limbah yang tidak digunakan. 
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mengolah limbah kayu 
putih. 
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan 
teknik mengolah limbah kayu putih. 
 
E. Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah menghasilkan produk 
pakan ternak dari limbah kayu putih. 
 
F. Manfaat 
1. Bagi Pelaksana Program Kegiatan 
Memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman untuk memanfaatkan 
ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, dapat mempratekkannya dalam 
kehidupan nyata, dan dapat bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat 
luas. 
2. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi UNS 
Sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni berupa Pengabdian 
kepada Masyarakat yang dalam program ini berupa pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
3. Bagi Masyarakat Desa Bandungharjo 
a. Memberikan wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan nilai 
ekonomis pengolahan limbah kayu putih yang tidak digunakan. 
b. Memberikan keterampilan dalam mengolah limbah kayu putih. 
c. Menggerakan kegiatan perekonomian masyarakat di desa 
Bandungharjo dengan tumbuhnya jiwa kewirausahaan 
memanfaatkan limbah pabrik menjadi alternatif pakan ternak yang 
dapat memiliki nilai jual. 
4. Bagi Masyarakat Luas 
Memperkenalkan produk pakan ternak dari limbah kayu putih kepada 
asyarakat luas. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Masyarakat dusun Krai mayoritas adalah petani ketika usai musim 
panen dan tanam maka mereka akan bekerja di luar kota sebagai pekerja 
bangunan. Selain petani juga sebagai pekebun yaitu mengolah lahan hutan 
kayu putih yang setiap hari memanen daun kayu putih kemudian dikirim 
ke pabrik untuk proses penyulingan kayu putih. Hasil limbah penyulingan 
pada tiap harinya adalah 40 ton, 75% digunakan kembali sebagai bahan 
bakar penyulingan sedangkan sisanya adalah sampah. Sampah hasil 
penyulingan yang tidak digunakan biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat 
sebagai pupuk kompos dan tidak dimanfaatkan secara lebih. Pemanfaatan 
limbah pabrik yang tidak digunakan juga dapat diolah kembali menjadi 
pakan ternak melalui teknik fermentasi kayu putih. Hasil fermentasi dapat 
dijadikan persediaan ketika musim kemarau dan dapat dijual ke 
masyarakat desa lainnya sehingga mempunyai nilai jual dan memberikan 
nilai ekonomis bagi masyarakat dusun Krai serta menambah pendapatan 
rumah tangga. 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PELAKSANAAN 
 
A. Tahap Persiapan 
1. Mengadakan observasi atau survei untuk mengetahui kondisi di 
lapangan yang dialami. Dalam kegiatan tersebut kami mencoba  
menggali masalah yang dihadapi di daerah desa Bandungharjo, 
kecamatan Toroh, kabupaten Grobogan tersebut yang memiliki potensi 
pengolahan limbah dikarenakan disana terdapat pabrik minyak kayu 
putih yang nilai ekonomis limbahnya kurang dimanfaatkan.  
2. Mengadakan wawancara kepada pegawai minyak putih dan juga ke 
peternak untuk mengetahui seberapa potensi dan antusias dalam 
pemanfaatan limbah minyak putih untuk dijadikan pakan ternak pada 
musim kemarau untuk cadangan makanan. 
3. Melaksanakan pembuatan pakan dengan limbah minyak putih terlebih 
dahulu agar waktu sosialisasi bisa menjelaskan ke peternak.  
4. Menyusun proposal untuk merencanakan kegiatan yang akan 
dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi meliputi : 
a. Merumuskan masalah 
b. Merencanakan metode yang tepat 
c. Merencanakn waktu kegiatan 
d. Merencanakan alokasi dana 
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B. Tahap pelaksanaan 
1. Tahap ke-1 
    Sosialisasi tentang pengolahan limbah minyak kayu putih untuk 
pakan ternak melalui fermentasi sebagai cadangan makanan waktu musim 
kemarau ke para peternak dengan membawa hasil dari uji coba kami yang 
kami lakukan sebelumnya. 
2. Tahap ke-2 
    Melakukan pelatihan fermentasi limbah kayu putih pada peternak 
dengan bahan limbah kayu putih, starter mikrobia (starbio), urea 0,1 - 0,3 
dari total limbah yang akan difermentasikan dan air secukupnya. Sedangkan 
alat yang dibutuhkan adalah timbangan, lembaran plastik/terpal/drum plastik. 
Dalam proses pembuatannya pertama limbah minyak kayu putih ditumpuk 
lapis demi lapis, kemudian tiap lapis ditaburi starter mikrobia dan urea. 
Setelah selesai ditumpuk, limbah kayu putih ditutup rapat-rapat. Dalam 
proses pemeraman dibutuhkan waktu 21 hari untuk menyelesaikan proses 
fermentasi dan hasil fermentasi siap diguanakan. 
3. Tahap ke-3 
    Melaksanakan pemantuan terhadap proses pembuatan fermentasi di 
peternak-peternak dalam hal berhasil atau tidaknya dalam pembuatan 
fermentasi ini dan melakukan arahan bagi peternak dalam pemberian 
fermentasi ini kehewan ternak. 
4. Tahap ke-4 
    Melakukan evaluasi mulai dari sosialisasi, pelatiahan, dan 
pemantuan untuk mengetahui kekurangan dari kami agar diperbaiki 
kedepannya. Pemantauan juga bertujuan untuk memantau sekaligus 
mendampingi dalam hal pengelolaan kegiatan secara keseluruhan dalam hal 
pengolahan limbah minyak kayu putih menjadi pakan ternak yang memiliki 
nilai ekonomis. Adanya pendampingan berkelanjutan ini diharapkan program 
kegiatan dapat berjalan dan terpantau dengan baik. 
 
 
BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. Anggaran Biaya 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Penunjang 2.780.000 
2. Bahan Habis Pakai 4.390.000 
3. Perjalanan 2.702.000 
4. Lain-lain 1.095.000 
Jumlah 10.967.000 
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B. Jadwal Kegiatan 
Jadwal pelaksanaan kegiatan program pengolahan limbah kayu putih 
sebagai alternatif pakan ternak di Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, 
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 
 
 
No 
Kegiatan 
Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
1 Persiapan Awal                     
 a. Perijinan                     
 b. Observasi dan Survei     
    Lapangan 
                    
2 Pelaksanaan                     
 a. Pengumpulan Alat & 
Bahan 
                    
 b. Proses Pembuatan 
Pakan 
                    
 c. Melakukan Pengujian    
Sample Pakan 
                    
 d. Melakukan Sosialisasi                     
 e. Melakukan Pelatihan                     
3 Evaluasi / Pemantauan                     
4 Penyusunan Laporan                     
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Anggota Kegiatan 
 
Ridwan Rivaldi Sukma             
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Biodata Anggota 3 
A.  Identitas Diri 
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Biodata Anggota 4 
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No. 
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Waktu dan 
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1. Penerapan Media 
PembelajaranInovatif oleh 
Guru-GuruSMK Bisnis 
Manajemen 
- - 
2. Pengembangan e-Library di 
SMK Melalui 
ModelPenggunaan dan Ajar 
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SistemInformasi yang Mudah 
dan Meningkatkan Kinerja 
Siswa 
- - 
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institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1. - - - 
2. - - - 
3. - - - 
 
se 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  
  Surakarta, 20 September 2015 
   
NIP. 197507282005011002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 2 
JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN 
 
1. Peralatan Penunjang  
No. Justifikasi Pemakaian Kuantitas Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1. Starter Mikroba 10 Kilogram 35.000 350.000 
2. Urea 8 Sack 150.000 1.200.000 
3. Timbangan 1 Buah 450.000 450.000 
4. Terpal 2m x 3m 6 Meter 80.000 480.000 
5. Ember 1 Buah 15.000 15.000 
6. Cangkul 1 Buah 35.000 35.000 
7. Masker 1 Pack 100.000 100.000 
8. Sarung Tangan 1 Pack 90.000 90.000 
9. Karung 6 Buah 10.000 60.000 
Jumlah 2.780.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
No. Justifikasi Pemakaian Kuantitas Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1. Sewa Tempat 3 Hari 100.000 300.000 
2. Sewa LCD Proyektor 3 Hari 125.000 375.000 
3. 
Sewa Kamera 
(Dokumentasi) 
3 Hari 75.000 225.000 
4. 
Cetak Brosur 
Sosialisasi 
100 Lembar 15.000 1.500.000 
5. Konsumsi Warga 70 Box 15.000 1.050.000 
6. Souvenir 70 Buah 7.000 490.000 
7. Sound System 3 Hari 150.000 450.000 
Jumlah  4.390.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. Perjalanan 
No. Justifikasi Perjalanan Kuantitas Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1. 
Perjalan Survey, dan 
Pembelian Alat & 
Bahan 
16 - 55.000 880.000 
2. 
Perjalanan Sosialisasi 
(Sewa Mobil) 
2 - 600.000 1.200.000 
3. Perjalanan Perijinan 8 - 34.000 272.000 
4. 
Perjalanan Pengiriman 
Produk sampel untuk 
diuji 
1 - 350.000 350.000 
Jumlah  2.702.000 
 
4. Lain-lain 
No. Justifikasi Pemakaian Kuantitas Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
1. 
Pembuatan dan 
Pengeditan Laporan 
5 Buah 50.000 250.000 
2. 
Pengadaan dan 
Penjilidan Laporan 
3 Buah 30.000 90.000 
3. Scan dan Fotocopy 70 Lembar 1.500 105.000 
4. 
Biaya Proses 
Pembuatan Produk 
(Uji Keamanan 
Produk) 
1 - 200.000 200.000 
5. Publikasi Produk 1 - 100.000 100.000 
6. Obat-obatan 1 Paket 100.000 100.000 
7. Listrik 5 Bulan 50.000 250.000 
Jumlah  1.095.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 3 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
 
  No. 
 
Nama/ NIM 
 
Program Studi 
 
Bidang Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/ 
minggu) 
 
Uraian Tugas 
1.  Syaiful Jati A/ 
H0514089 
Peternakan Pemberdayaan 
Masyarakat 
8 Koordinator, 
fasilitator 
2.  Ridwan 
Rivaldi S/ 
I8513034 
D3 Teknik 
Sipil Gedung 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
 
6 Fasilitator, 
pendemonstrasi 
3.  Sulung 
Apriyanto/ 
I8213028 
D3 Teknik 
Sipil 
Transportasi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
6 Penyosialisasi, 
pendemonstrasi 
4 
4.  
Villa Santika/ 
K7413172 
Pendidikan 
Ekonomi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
6 Akomodasi, 
bendahara 
5 
5.  
Wahyu 
Ariyanti/ 
K7413173 
Pendidikan 
Ekonomi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
6 Penyosialisasi, 
pendemonstrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Lampiran 6 
Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
Desa Bandungharjo 
 
 
 
 
